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0oJetm ©Mal 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se wsc r ibé ' i ' é t t é periódico en la Reilaccion casa de los Sres. MISON BIIUIANO i SO rs. el semestre ^SO,el, trimestre pagados .anticipados., Los anuncios se inser tar ía 
•iu.r .Í¡-IH .s.¿ i>t a v ••<' • v " ; • - • j medio real linea pára los suscrilores; y un real linea para los que no lo sean. • . , : 
luego que lot Sret Alcaldei y Secrelartot reciban lot mrlieroi del Bolelm 
me c&retpomhm'al dutnto dupofdrán guc se fye m ejemplar tn el ní io de 
«Utumbrt donde permanecerá hasta al recibo del mmeTo siguiente i 
Los Seerelanos cuidaran de conservar los Boletines, coleccionados ordenada 
mente para tu encuademación que deberá verificarse cotia afío. 
P A I l l ' E O F J C I l l . 
JG«alaáéll5',leOclubre—Num SSÜ ' 
. . , .,. wiií|Hi!?«"->'li-i;,;! 
í d t j u n l a i i s u p e n o r . de.<Go6iernot... 
! ) \ ¡ , i 9ü ivo 'ú ; , .!-::.:.:,^Ñ&;Í,:;: I ,I£:u.-i j .y 
La J u n t a Sapenor Revo luc io -
na r i a ' " ' 1 u 1 
•,JGünsiderando|,ique-'Sa-.debe:'pet-
p e t u a r l a ' í m e m o r i a de l fa l to 'e jem-
p l ó ' d é ' t í m o r v * l a " l i b e r t a d : de- o i t 
- vismoUyiSlierdioo' i-déiiuedOvJque 
h'anVdido al- ' .mufida-^losí esforza-
dos ciudatlanos de fiéjar ' 11 
* Considerando que ' es ld igno 'de 
especial í ineno ion -J -yAde -notoria 
recompensa. • D ' José ' l< tonsks1. 
n a t u r á l ' de ' -Wilna ' (Polonia - rusa) 
qüé '1 'ha" icap i tnne! ido" las : ' fue rzas 
c í a d a d a n l a s ' d e B é j a r ; x c o n s e r v a n -
do a ú n cicatrices de ? las catorce 
'hendaS 'qursufnd- defendiendo i 
su pat r ia , ' ' ' 
L a J u n t a propone 'a l Gobierno; 
1 / Que' a t - W j e r s e ' i ' u a & . U y 
d e ' é l e c c i o n e s generales-para-Di-
p ú t a d o s á Gdrtes, se consigne e » 
e l la que l a ciudad'de- Bé ja r e l i ja 
ano que se l l a m e Diputado de 
B i j a r . 
Que siendo Coronel de 
E je rc i to , e l Srf I f ronsky , . se l e dé 
u u é m p t ó ó cdrresp'onilieiite á su 
clase y merec imiento . 
- . ¡ M í d r i d 14 de Octubre de 1808. 
— J o a q u í n : A g í i i r r é ¡ Presidente. 
— M a n u e l Can te ro .—Nico l i s So- i 
t o . — J o s é ^S i inon . -^ - José C r i s t d - ! 
' b a l ' S o r n i . — C á r l o s 'Massa ' San- ; 
g u i n e t i i - r - P é d r o M a r t í n e z L u n a . ; 
^ F r a n c i s c o Garcia O r t i z . — B a l - \ 
tasar Mata .—Fernando Hida lgo 
vSaavedra.—Camilo Laorga . — ; 
M a r q u é s de l a V e g a de A r m i j o . 
—Gregor io Pozas.—Francisco d é 
Paula Montemar :— J o s é O l d z á g á . 
— N i c o l á s Mar ia R i v é r o . — V i c e n -
te B o d r i g u e z . — C á r l o s 'Rubio .— 
Eduardo M a r t i n de l a C á m a r a . — 
Juan A n t o n i o G o n z á l e z . — J u l i á n 
L o p é z A n d i n o i — N i c o l á s S á l m e -
ron.-^-Telesforo Montejo y ' R o -
bledo , Se 'o ré ta r io . — Francisco 
S a l m e r ó n y Alonso , Seoretaro.— 
Fel ipe Picatoste, Secre tar io . ' 
. FICSIBENCU DEL CONSUO DE HINISTnOS. 
i DECRETO 
L a J u n t a Revolucionar ia :,de 
M a d r i d , que con jincansable celo 
y c o n ' l a m a y o r prudencia, Uasa^ 
bido proteger; todos los,intereses 
y ¡ r e s o l v e r todas (las. cuestiones 
proyooadas p o r t e l , .nuevo ¿ó rden 
de -cosas, se i habiai; apresurado 
en nombre de Ja N a c i ó n , á i n r 
cantarse.de los.;bieiies ,quoi pe r -
t e n é ó i e r o n a l Pa t r imonio de ..la 
corona-de U s p a ü a : y . á ; s u p r o v i -
s ión se1-debo, d e s p u é s quo A l a 
sensatez, incomparable, de l h o n -
rado pueblo do. Madr id , ¡ la con? j 
ser.vacion de t a n . considerables i 
riquezas.: Las gestiones prac t ica- I 
das por l a mencionada J u n t a des- \ 
pues de aquel : momento , han s i - ¡ 
do todo l o aoertadau que de su 
i l u s t r a c i ó n , y . - pa t r io t i smo, de bia I 
esperarse, y las - artes l o mismo < 
que e l Estado, l e son deudores '• 
de u n servicio t an to mas i m p o r - i 
t an te , cuanto que entre , los b ie -
nes de l mencionado. Pa t r imonio I 
figuran propiedades de g r a n y a - ; 
l o r y objetos de s u m o . ' m é r i t p ,ar- * 
t i s t ioo . Esta, misma i m p ó r t á n c i a 
y é l i ó s . b i é n e s r i n c a ü t á d o s , ' su-es.T j 
p é c i a l c á r á c t é r , y l a c i r cuns t an - ' 
cia de K á U á n w esparcidos por d i - ' 
ferent'es' p r ó ^ i n c i á s de E s p a ñ a , 1 
é i i g i a n para su a d m i n i s t r a c i ó n ; 
y custodia los . cuidados .de. una • 
ebrporacion ' m á s . d e s e m b a r a z a d a ' 
d é a t é k c i b n e s . q u é l á J u n t a revo-
lúc ib r i a r i a d é , M a d r i d ; y con a u -
to r idad bastante para l l e v a r sus 
ó r d e n e s á c ú a l q u i e r p u n t o de l a 
P e n í n s u l a donde se creyeran n e -
césaír ias . 
Trabajo t a n impor t an t e y, com-
plicado como la c o n s e r v a c i ó n , 
custodia y a d m i n i s t r á e m n de l 
"Patrimonio que fué de l á corona 
de Espada, compuesto^ Ü e ^ g r a n 
n ú m e r o de biétíes, de todas clases 
y de ' g r a n v a l ó r ^ é n su m a y o r 
pa r te , splo puede W n Ó á r s é á u n a 
c o m i s i ó n ' e s p e c i á l i s i í n a . presididla 
por ' u n indivídi io , ' . deL' Globierno 
Prov is iona l , á fin d é q u é sus, de -
cisiones t e n g a n toda l a a u t o r i -
dad' necesaria,' y compuesta de 
personas- ' cuyo pat r io t i smo, sea 
perfecta g a r a n t í a de ac ier to . Con 
estas, condiciones^ ¡u t i l i zando* l a 
eficaz c o o p e r a c i ó n de par te de, los 
ind iv iduos de la* J u n t a R e v o l u -
cionaria que ¡ hasta e l día ; h a n es-
tado d e s e m p e ñ a n d o t a n difíci l 
cometido, á i f i n de>.qner.:puedan 
i l u s t r a r á u l a ( •nue .v j r - comis ión , 
los intereses ¡del iEstado i o n t a n 
grave; asunto, qundaran ' .co iuple-
t a m e n t e i á salvo , i :y;iel ,p,ns ¡reeir 
b i r á una i ¡prueha-iiiKis ¡ de: ¡que l a 
nueva- s i t u a c i ó n p o l í t i c a , se ¡ h a l l a 
perfectamonte ¡conso l idada c o n -
forme i á• i sus;, l e g í t i m o s deseos. 
-: Por ostas^ razones, y oiiruso de 
las f í i c i iUades .que me correspon-
den como Presidente del Gobier -
no, Provis iona l ,v i i i , ¡ . i ; , . \ 
- Vengo, en disponer: 
v ¡ 1 . " ; U n , C o n s e j o , ¡ compuesto 
de 10 ind iv iduos ¡ n o m b r a d o s por 
l a Presidencia deV Gobierno•,Pro-
v i s i o n a l , se e n c a r g a r á de l a c o n -
servaeion,, c u s t o d i a - y a d m i n i s -
t r a c i ó n de los bienes que c o n s t i -
t u y e r o n e l P a t r i m o n i o , d e l a . c o -
rona de Espaila -1 . . .•• 
2.? . E l Consejo Ajara l a p l a n -
t i l l a y . .nombrara los : ¡ e m p l e a d o s 
ex t r i c t amen te necesurios para es-
te . serv ic io . i -. . , • 
.S."; E l Min i s t ro de¡ Hacienda 
• p r e s i d i r á e l Consejo, y las me-r 
• didas que este • ca l i f i qué de i m -
porlancia- .suma s e r á n • sometidas 
I para .su e j e c u c i ó n á, la aproba-
• c ion del Gobierno Provisional . . ¡. 
| .4.* ,151 Secretario genera l se-
:' rá; e l Jefe admin is t ra t ivo encar-
; gado de ejecutar los acuerdos, 
: y su cargo e l ú n i c o r e t r i b u i d o , 
j Madr id 14 de Octubre de 1868. 
! — F r a n c i s c o Serrano. 
A r t : g.* Los empleados que 
queden; -cesantes por:: r a z ó n ' de 
e s t a _ ¡ r e f o r m a , ¡ s e r á n ¡ a t e n d i d o s 
pura.. su'.i.colocacion , s e g ú n sus 
m é r i t o s , servicios y c i r c u n s t a n -
cias i 
Madr id .12 de. Octubre de 1868-
— E l A l m i s t r o da Hacienda, L a u -
raano.fciguerolai i '.¡ ; < ¡ - : ' 
• M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
DBCRETO. 
E n uso de las facultades que 
me competen como i n d i v i d u o d e l 
Gobierno Provis iona l y M i n i s t r o 
de Hacienda , : 
V e n g o en decretar lo s i g u i e n -
t e : . : ' : , ! . y,!. 
A r t í c ü i p í . " Se declaran s i i r 
p r i m i d á s todas las oficinas., d e l 
ramo;de c o n s ^ m ó s . , . J ' . ¡ . , . ' ' 
i E n t r e IÜS leyes eon que e l p o -
der derrocado ¡ por- nuest ra ¡ g l o -
riosa r e v o l u c i ó n l i m i t ó l a l i b e r -
tad de ensena r ; , n inguna h a p r o -
ducido oen :el;¡pais.> una : i m p r e -
s ión t a n desconsoladora como l a 
promulgada-en 2 de Jun io de es-
te m í o . C o l o c á n d o l a pr imera en-
s e ñ a n z a bajo - la : tu te la . de l clero 
reprimiendo, duramente una de 
las >. pr incipales; manifestaciones 
de l i b e r t a d , y haciendo a l E s -
tado i n s t r u m e n t o de < miras a g e -
nas, no pod ía menos de. ser m o -
t i v o : de j u s t a a la rma para l o s 
que desean sinceramente l a c u l -
t u r a i n t e l ec tua l de nues t ro p a í s . 
En t regar l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
a l clero era apr i s ionar la en u n 
c i rculo de h i e r r o , e n c e r r á n d o l a 
dentro de .un cuadro de verdades 
invariables é i n d i s o u t i b W q ú e se 
r e f i o r e n . á . u ñ so lp . f in de l a v i d a ; 
era condenarla á ser siempre l a 
misma en s u -manera , í n t i m a de 
ser y , en su forma; era, en u n a 
palabra , es tacionar la y n e g a r l a 
l e y d e l progreso, h u m a n o . Para 
que esa i n s t r u c c i ó n p romueva 
concertadamente e l - p r i m e r de -
sarrol lo de las facultades d e l n i -
ñ o , preparando y fac i l i tando l a 
a c c i ó n u l t e r i o r y con t inua de l a 
v i d a , necesita ser progres iva c o -
mo e l l a , y l i b r e para ser p rog re s i -
v a . A u n q u e senci l la en su f o r m a , 
cada d ia descubre nneyos h o r i -
zontes y aumenta incesan temen-
t e s u s l e g í t i m á s , a s p i r a c i o n e s . E n 
.v;íno p o d e r é s ciegos ó arbi t rar ios 
han pretendido de tener la c o m -
primiendo e l m o v i m i e n t o i r res i s -
t ib l e que, nos empuja h á c i a l a 
verdad: e l g é n e r o humano ha p a -
sado .adelaute,. y los mismos obg» 
t á c u l u s inventados por la reac-
c i ó n piir.'i detenerlo, h a n servido 
con frecuenoiapara hacer su m a r -
cha mas r á p i d a y segura. E l e x -
ceso del mal ha hecho sent i r mas 
v i v a m e n t e l a necesidad del r e -
medio, y la l ó g i c a i n f l ex ib l e de 
los hechos, d e s p u é s d é una t r e -
gua dolorosa de o p r e s i ó n é i h -
ce r t idmnbre , l i a dado á ' I a l i b é í -
tad y t i l a j u s t i c i a riúevo's t r i u n -
fos y g a r a n t í a s . 1S1 poder vencido 
quiso en su loeo o r g u l l o someter 
e l en tend imien to do los mas á 
íi l a v o l u m t a d de unos pocos; 
pero sus violencias y sus excesos 
lio h a n s e r v i d ó mas que para p r o -
vocar su c a í d a y elevar sobre las 
pretensiones d é l o mohos l a í a z o ñ 
y los derechos d é l m a y o r n ú -
mero . 
U n o de los medios empleados 
con mAs persistencia por l a l e y 
de;2 de ' Jun io para v o l v e r l á p r i -
mera, e n s e ñ a n z a a l l amentab le 
estado que t u v o en otros s ig los , 
ha sido p r i v a r á los Maestros de 
c o n s i d e r a c i ó n , d i g n i d a d , é i n d e -
pendencia. Se h a desconfiado de 
(Silos, se les h a impuesto o b l i g a -
ciones impropias de su i n s t i t u t o 
se les ha sometido á una v i g i l a n -
cia depresiva,- y se h a acibarado 
su ex is tenc ia h a c i é n d o l e s recelar 
de sus palabras y actos más ino-
r.ehi'e's: Sa les l i a p r ivado de l m a 
g i s te r io en los pueblos de menos 
de 500 habi tan tes y : se ha desig-
nado para reemplazarlos á los 
P á r r o c o s q u é , cualesquiera q i ie 
fuesen sus condiciones persona-
les , t e n í a n que d é s e m p e í i á r l a 
p t i m e r a orisafldnza, s i n p repa ra -
c ión suficiente y s i n l ibe r t ad . 
Ex t r a f lo s los mr.s á los estudios 
p e d a g ó g i c o s o p o n i é n d o s e muchos 
a; l a a c e p t a c i ó n á su nuevo cargo 
por i m p o s i b i l i d a d de ejorcerlo y 
ocupados todos en é l c u m p l i -
m i e n t o de. los deberos dé su m i -
n i s te r io , n ó p o d í a n sus t i t u i r con-
ven ien temente á los Maestros 
que consideraban l a e d u c a c i ó n 
de los .n i i los como objoto exc lus i -
vo de sus desvelos j base p r i n c i -
p a l y acaso ú n i c a s de sus espe-
ranzas. 
E l Maestro seglar colocado en 
las c C n d i c i ó ñ é s de l a ú l t i m a l e y 
no es mas que u ñ pobre a u t ó m a -
t a s in espontaneidad y s in e n t u -
siasmo pbr la c i enc ia , é l q ú e no 
b ú s c a l a ve rdad , l l evado por pro-
pio impu l so , ' d i f í c i l m e n t e l a e n -
cuen t r a y e l que encargado de 
p ropagar l a ño hace m á s que e x -
présá'r ' -inspiraciones de otro, i n -
t e n t a e s t é r i l i i i e r í t e apoderarse d é l 
á n i m o de los que lo escuchan, 
porque no h a y calor en su p a l a -
b ra rii u n i d a d é n su e n s e ñ a n z a , 
y todo reve la su f a l t a de s i n c e r i -
dad y ' la v i o l e h c i a q ú e sufre su 
p e n s á m i e n t ó . A s í :ho es posible 
e n s e ñ a r p r o v é c h o s á m e n t e _ ; no 
h a y V é r d á d e r a ' e n s e ñ a n za: s in sin-
ceriSUd, n i s inceridad s i n d i g -
n i d a d , n i d i g n i d a d s in l i b e r t a d . 
D é m b s á los Maestros la résp 'é-
t a l i d a d de que. se l i a querido j 5 r i -
vnvles, ' e l e v é m o s l e á sus • j i r o -
pois Bjbs 'y an te l a o p i n i ó n p ú -
bli.ca y a l encoman.darl.as l a e d u -
c a c i ó n de nuestros hijos t e n d r e -
mos l a seguridad do quo n o 
i p r e n d e r á n á encubr i r bajo una 
m á s c a r a , e n g a ñ o s a v l o . q u e . s i e n t e n 
y de qué ' c o n s o r v á f e n ; l á M n g e -
nuidad, de su; in iócéncia . U m a n c i -
p é m o s l o de uii'á' t u t e l k y . q ú ó los 
desanima y ' o p t ó m e , y c te ' segu i -
r é ' m o j tener , no solo, . únVí f l ag i s -
í é r i o capaz do e j e r c é í ' d ignamen-
te sus impor tan tes funciones s i -
no t a m b i é n u n a u x i l i a r poderoso 
de nues t ro progreso social y po-r 
l i t i c o . 
No" d e s c o n o c i á ú estos los d e -
fensores de l a nomi r í ác io i í m i d a , 
y é s a es q u i z á s l a causa p r i n c i -
p a l por que h ic ie ron á los Maes-
t ros objeto', d é ' s u desconfianza 
y encono. Las Escuelas n o r m a -
les, con especialidad, fueron c o n -
sideradas como focos de c o r r u p -
c i ó n y pervers idad 'para losp'ue 
b l o s ¡ y d e s c o n o c i é n d o s é y m é n ó s 
p r e c i á n d o s e los grandes servicios 
q u é h a n prestado á l a e n s e ñ a n z a 
se cer ra ron s in t e ñ ir en conside-
r a c i ó n los gastos hechos por las 
p rov inc ias para establecerlas y 
mejorar las , y dejando sumidos 
en l a m i s é r i á • & muchos Profeso-
res d i g n í s i m o s ; L a r e v o l u c i ó n 
t i ene que reparar esa in jus t ic ia -
Esos estableoimientos que t a n t o 
se h a n d i s t i ngu ido por su ilus-
t r a c i ó n , mora l idad y ' e s p í r i t u libe-
r a l ; ' que h a n sido p l a n t e l f e c u n -
do tíe Maestros escelentes, y que 
h a n logrado con su celo é i n t e l i -
genc ia c o h e i l i a r s é e l ca r i l lo y 
respecto de las provinc ias , desva-
neciendo las prevenciones e g o í s -
tas con que t u v i e r o n que l u c h a r 
en los pr imeros a ñ o s de su exis -
tencia , ' no pueden permanecer 
cerrados por mas t i empo . A u n -
que n ó recomendaran este acto 
de r e p a r a c i ó n gravos considera-
ciones poli.ticas, l o ex ige e l b i e n 
de l a p ú b l i c a e n s e ñ a n z a , y l a n e -
cesidad de que sé fo rmen, bajo e l 
i n f lu jo de Profesores h á b i l e s , los 
encargados de e n s e ñ a r los n i ñ o s 
E l res tablecimiento de las E s -
cuelas normales l l e v a consigo 
l a . r e p o s i c i ó n de sus Profesores, 
c u y o derecho no puede menos de 
respetar e l Gobierno p rov i s iona l , 
que ama t an to l a j u s t i c i a como l a 
l i b e r t a d . 
Pero ese derecho pertenece so-
l o á los nombrados l e g a l m e n t e : 
los que hubiesen debido sus ca r -
gos a l favor y a l q u e b r a n t a -
m i e n t o de las leyes , no son d i g -
nos de ser repuestos n i pueden 
serlo s in d e b i l i t a r e l fundamento 
de l a i namov i l i dad del Profesora-
do. ' S i se s ienten 'con fuerzas 
y v o c a c i ó n para esta carrera , 
ab ie r to e s t á e l palenque de las 
oposiciones, y g a n e n en buena 
l i d lo que obtenido por malos 
medios es siempre m o t i v o de i n -
t r a n q u i l i d a d y r emord imien to. 
i B i e n quis iera e l Min i s t r o que 
j suscribe, é l derogar l a l e y de 2 
¡ Jun io , s u s t i t u i r l a con o t ra n u e v a 
¡ pero l a necesidad de que e l p a í s 
representado en las C ó r t e s Cons-
j t i t u y e n t e s resue lva í n t e g r a y 
a r m ó n i c a m e n t e los á r i iuo» pro - ; 
Mamas de l a e n s e ñ a n z a , la o b l i -
g a n á restablecer por ahora y 
con c a r á c t e r p rov i s iona l l a l e g i s -
l a c i ó n anter ior á l a l e y ú l t i m a 
t a n e n é r g i c a m e n t e combat ida 
por todos l ó i q ú e en a l g o e s t i -
m a n la ' . l iba r t iu l de l pensamiento 
y d'e l a palabra . H a y , s i j i emba r - : 
goy e n l a l é ^ i s l a c i o n ..que va- á ' 
establecerse*, disposiciones i n -
compatibles con e l e s p í r i t u de 
nuest ra r e v o l u c i ó n , y que no de-
bemos n i podemos sacar del o l v i -
do en que yacen sepultadas para 
s iempre. 
F i g u r a n p r i n c i p a l m e n t é ' ent re 
ellas las q ú e l i m i t a l á l i b e r t a d de 
e n s e ñ a n z a . . Esa l i b e r t a d es una 
de las m á s p r é c i o s a i conquistas 
que liemos alcanzado en los ÚIUT-
mos sucesos, y no es posible r e -
n u n c i a r á e l l a . Lejos de m i r a r 
con enojo ó desconfianza a l que 
quiere ponernos de manif ies to l a 
verdad que ignoramos , r e v e l a r -
nos e l secreto de sus concepcio-
nes ó .despertar y feeuiidar las 
fuerzas dormidas d e l e s p í r i t u , 
r indamos u n t r i b u t o de g r a t i t u d 
á los hombres comunica t ivos q u é 
nos hacen e l don de su ciencia; 
y no se enc ie r ran en su si lencio 
e g o í s t a , ind i fe ren te ó e s t ú p i d o . 
S i a l g ú n ó e n s e ñ a e l errér!, t e n g a -
mos fe en l a d i s c u s i ó n , y e l l a d i -
s i p a r á las nieblas que l e v a n t a n 
l a ignoranc ia y las malas pasio-
nes. " " 
Tampoco pueden r e s t a b l e c e r s é 
las Juntas creadas en las cap i t a -
les d é p rov inc i a y en los d i s t r i -
tos municipales por l á l e g i s l a c i ó n 
an te r io r á l a l e y de 2 J un io . L a 
l i be r t ad d e ' e n s e ñ a n z a q ú e hemos 
proclamado, y l á necesidad t a n 
genera lmente sentida de descen-
t r a l i z a r l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l t 
ca, e x i g e n que l a o r g a n i z a c i ó n 
d é esas corporaciones sea d i f e r e ú r 
t e , y se ponga en a r m o n í a con 
las tendencias de nues t r a n u e v a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Fundado en estas y otras i m -
portantes consideraciones, en u s ó 
de las facultades que me compe-
t e n como i n d i v i d u o de l Gobierno 
Prov is iona l , de conformidad con 
e l mismo y como M i n i s t r o de F o -
j m e n t ó , 
i Vengo en decre ta r lo s iguiente-
| Pr imero. Se derogan l a l e y de 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a de 2 de J u -
, n io ú l t i m o y e l Reg lamen to p u -
j bl icado para e jecutar la . 
I Segundo. Se r e s t a b l é c e p r o -
v i s iona lmente l a l e g i s l a c i ó n a n -
t e r io r á d icha l e y en todo l o que 
no se oponga á las disposiciones 
contenidas en este decreto. 
' 'Tercero. L a e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a es l i b r e . Todos los e s p a ñ o -
les p o d r á n ejercerla y establecer 
y d i r i g i r escuelas s in necesidad 
de t i t u l o n i a u t o r i z a c i ó n p r é v i a . 
Cuar to . Los Maestros emplea-
r á n l o s m é t o d o s que crean mejo-
res en e l ejercicio de su p r o f e s i ó n . 
Q u i n t o . Quedan derogados t o -
dos los p r iv i l eg ios c o n c e d i d o s . á 
las sociedades re l ig iosas en m a -
t é r i a ' d e énse ' f l anza . 
Sexto.. Sa s o s t e n d r á n oon toa-
dos p ú b l i c o s las Escuelas que se 
crean necesarias para g e n e r a l i -
zar l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a en e l 
p u e b l o . 
S é t i m o . Los Maestros de E s -
cue las p ú b l i c a s t e n d r á n las c o n -
diciones que e x i g e n las l eyes , y 
R e n o m b r a r á n ...por los A y u n t a -
iHUéhtos: respect ivos. 
Octavo. Corresponde á estos 
pagar d i rec tamente las*dotac io-
nes de los Profesores y los d e m á s 
gastos de los establecimientos l o -
cales de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Noveno." ' S e ' r é s t á b l e c e n las, 
Escuelas n ó r m a l e s s ú p r i m i d a s por 
l a l e y de 2 de Jun io ú l t i m o . 
D é c i m o . Los P ro feso res .de 
esos establecimientos que hab ien-
do sido ¡ n o m b r a d o s l e g a l m e n t e ¿ 
estaban en é l ejercicio de su car-
g o a l verificarse l a s u p r e s i ó n , se-
r á n repuestos por los Gobernado-
res de las p rov inc ias , siempre que 
acredi ten .la p o s e s i ó n y l a l e g a l i -
dad de l pensamiento. ' 
U n d é c i m o . H a b r á Juntas de 
p r imera e n s e ñ a n z a provinc ia les 
y . l o c a l e s . . „..;.• 
b u ó d e c i m o . Las Jun tas pro-; 
y inc ia les se c o m p o n d r á n d é n u e -
ve i n d i v iduos . ' y las locales de ¡15 
e i i los p u e b l o s d é 100.000 Ifalii-r 
t a n t é s , . d e , n u e v , e ien los. qúf», no 
l l egando á. eje n ú m e r o pasen de 
2.000', y de c incb é n ' l o s i . d é i n á s . 
.•; p e e i m o t e r o i ó . Los pr imeros 
s e r á n nombrados por las D i p u t a ; 
cienes .provinciales , y los segun-
dos por los A y u n t a m i e n t o s . ,. 
Dec imocuar to . É l Presidente 
y Secretario de las Juntas s e r á n 
elegidos por las mismas.. ,, 
, pec imoquin to . -V E l G o b i é r n p 
p r e s e n t a r á á las C ó r t e s C o n s t i t u í 
yentes u n proyec to de l e y de 
p r imera e n s e ñ a n z a 
M a d r i d 14 de Octubre de 1808. 
— E l M i n i s t r o de Fomento , M a r 
n u e l K u i z Z o r r i l l a . 
Ututa del 14 de ürtubre—Núm. 188. 
MINISTERIO DE LA GUEÍlilA. 
De acuerdo con e l Gobierno 
p rov i s iona l de l a N a c i ó n , he r e -
suel to l o s igu i en t e : 
Se conceden dos . a ñ o s de r e -
baja sobre e l t i empo de servic io 
ac t ivo , a d e m á s de l o que pueda 
corresponderlespor e l a r t . 2." de l 
decreto de gracias de 10 de l ac-
t u a l , á todos los ind iv iduos de 
tropa, de los r eg imien tos de i n -
f a n t e r í a de A l m a n s a , n ú m . 18 y 
B a i l é n , n ú m e r o 24, y de los de 
C a b a l l e r í a de h ú s a r e s de C a l a -
t r a v a . n ú m . 2 , y de .Ba i l én , n ú -
mero 4 , que habiendo tomado 
parte, en los mov imien to s p o l í t i -
cos de E n e r o - y Junio, de .1806, 
.fueron indu l t ados , y se h a l l e n en 
. la - ac tua l idad s i rv iendo « n e l 
E j é r c i t o . 
M a d r i d 12de Octubre de ' I868 . 
— E l M i n i s t r o de l a Guerra , J u a n 
P r i m . 
0M4U del. U d. Oolubr«.=rHm. «39 
MI.IISTEIIIO n i GUACIA T JUSTICIA. 
C i r c u l a r . 
Resuelto e l Gobierno j i r o v i s i o -
n a l á imped i r que la g lor iosa r e -
v o l u c i ó n espailola sea deshonra-
da por n i n g ú n c r i m e n , recomien-
da d í a in f l ex ib le severidad de los 
Tr ibuna les de Jus t ic ia y a l r é o o -
nocido celo de l Jl inisterio, Fiscal 
e l p r ó u t o y mejnplar postigo de 
todos -Ios de l i tos . 
E l pueblo e s p a ñ o l que . a r b i t r o 
do. sus destinos en momentos t a n 
c r í t i c o s h a dado a l inundo c i v i l i -
zado n n raro y admirable e j em-
plos de v i r tudes p o l í t i c a s y socia-
les, no deba n i puede comprome-
te r las coh<iu¡etas de l a r e v o l u c i ó n 
con excesos q i íc empanen su b r i -
l l a n t e g l o r i a . .." 
Y como una de l a ^ p r i m e r a s n e * 
cesidades de todo p a í s quepor l a r -
g o t iempo ha sufrido l o s horrores 
de una r e a c c i ó n insensata, es l a 
de q u é se admir i is t re p r o n t a y rec-
t a j u s t i c i a , á V . . ; i ncumbe v i g i l a r 
para que se c u m p l a este ¿ p r e -
m i a n t e y sagrado deber. '. 
; X í ¿jfect'o e ü c a r e z c o U ; V . . . . , co-
mo ' l a n í a s ^ r g e h t e a t e n c i ó n de 
su . e l éyadó c a r g ó , adopte cuantas 
disposiciones crea conducentes á 
perseguir y cast igar con l a m a -
y o r e n e r g í a - t o d o atentado con t ra 
l a v i d a y l a seguridad persona l ; 
todo ati ique contra1 la- propiedad 
y e l l i b r e e je rc ió de los d e r é c h ó s 
del c i ú d i i d a n o ; exci tando para 
el lo , e l celo de sus subordinados,' 
cuya .cpnAucta t e n t ó en cuenta 
e l Gobierno Provis ional . 
•tEspero, pues, que l a i m p a r c i a l 
y severa: a p l i c a c i ó n de nuestras 
leyes tute lares , t a n respetables 
como respetadas por los hombres 
de b i e n , b a s t a r á , 1 desplegando 
y . : . . . los eficaces 'medios de su 
poderosa a c c i ó n , para poner a sa l -
v ó é l honor de. la r e v o l u c i ó n que 
es e l honor de l a p á t r i a . 
I n s p i r á n d o s e 'V en estos 
sen t imien tos ; c o o p e r a r á eficaz-
mente á fortalecer en e l t e r r i t o -
r io de su j u r i s d i c c i ó n e l respeto á 
las p r á c t i c a s sinceras de l a j u s -
t i c i a . 
S í r v a s e V s in p é r d i d a de 
momen to acusarme e l recibo de 
l a presente c i r cu l a r , y cuente 
para e l l i b é r r i m o ejercicio de sus 
funciones con l a v o l u n t a d dec id i -
da de l Gobierno Prov i s iona l . 
Madr id 10 de Octubre de 18G8. 
— E l m i n i s t r o de Gracia y J u s t i -
pia, A n t o n i o Romero O r t i z . 
A l Regente y Fiscal de l a A u -
diencia de 
c i e n t é s de idequese in io id on C á -
diz l a r e v o l u c i ó n , y teniendo en 
cuenta que los mismos sucesos 
impid ie ran que se celebraran las 
subastas con l a r egu la r idad y 
concurrencia debidas, y que si 
se aprobaran unos remates en los 
que no hubo verdadera l i c i t a c i ó n 
podri» e l iüs tado esperimentar 
considerables per juicios , so ha 
servido resolver: 
1 .* Que todas las su bastas a n u n -
ciadas de fincas'y censos de m a y o r 
y menor c u a n t í a que se h a y a n v e -
rificado y que d e b í a n celebrarse 
desdo e l d ía 18 de Setiembre p r ó -
x i m o pasado hasta e l 3 1 del cor -
riente mes, ambos inc lus ives , 
queden s in efecto y se anunc ien 
do nuevo , c o m u n i c á n d o s e para 
e l lo las drdenes correspondientes 
á los respectivos Gobernadores de 
p r o v i n c i a . ' 
Y 2.* Que los r emates ' sus-
pendidos por acuerdos especiales 
de las Juntas revolucionar las c o n -
t i n ú e n en 'suspenso, d á n d o s e 
cuenta por los Gobernadores á 
esa Di r ecc ión gene ra l de las r a -
z o n é s é n que se apoyaron las 
Juntas para acordar l a suspen-
s i o n j ' á ' f i n de que en su v i s t a se 
resuelva d e f i n i t i y a m e n t é l o q u é 
en j u s t i c i a ' c o r r é s p o n d a . 
L r i f l u e de fodéri de l Gobierno 
P r p v i s i ó n a l d igo á Y . I . para su 
conocimiento y ¡ efectos . c o n s i r 
guientes : Dios guarde á V i I . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 17 de O c -
tub re de 1808 .—Figuero la .—Sr . 
Director gene ra l de Propiedades 
y D e r é o h o s d e l Estado. 
Cuidar de que los gastos de 
c o n s e r v a c i ó n se reduzcan e x -
t rnord inar iamente , de que se ad-
min i s t ren con acrisolada pureza 
fincas t an p i n g ü e s como sanea-
das, de que l a ven ta de las que 
h a n de desamortizarse se v e r i f i -
que en breve plazo, es deber que 
el Consejo nombrado a l efecto 
s a b r á c u m p l i r ; pero o b l i g a c i ó n 
a l mismo t iempo es de toda A u -
tor idad const i tu ida , y especial-
mente de V . S., i n c u l c a r l a idea 
d e l i n t e r é s c o m ú n en conservar 
in tac to e l conjunto de riquezas 
que pertenece á l a N a c i ó n , y a u -
men ta r l e si posible fuera con e l 
descubrimiento do tantas fincas 
procedentes del mismo o r igen , y 
detentadas,' á pesar de e s t é , á 
merced de una A d m i n i s t r a c i ó n 
t a n indolente como poco directa 
en l a i n v e r s i ó n de sus mermados 
productos. 
Confio; pues, en que V . S., pe -
natrado de l ób j e to que h a n de 
sá t i s facér los e x p r é s a d p i bienes, 
p r o c u r a r á ^ por c u á n t o s medios 
e s t é n á su alcance, c p n t r i t m i r á 
que ' e l Consejo de c o n s e r v a c i ó n , 
custodia y admin i s t r ac ion , l l ene 
e l p a t r i ó t i c ó fin q u é í e ' h a sido 
encomendado;1 
' J l á d r i d 17 de Octubre de 1868. 
—Laureano F i g u é r o l a . —Sr. G ó -
b e r n a d ó r de l a p r o v i n c i a de . . . . . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Gaceta Je! 18 de Oclubre.—Núm. 292. 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
l i m o . Sr.: Enterado e l Gobier-
no Provis ional de l a consul ta .de 
esa D i r e c c i ó n , r e l a t i va ,4 l a i n -
fluencia que en e l servicio de 
ventas de Bienes nacionales h a n 
^ e r ó i & b ' l b s áucesós j ró l í t iéos r e -
•r C I R C U L A R . 
E l Estado; en v i r t u d de l d o -
m i n i o eminente que h a conser-
vado siempre sobre los bienes 
que h a n formado hasta a q u í e l 
Pa t r imonio de l a corona d é i í s -
p a í l a , se ha incautado de e l los , 
n o m b r á n d o s e a l efecto, por e l 
Gobierno Provis ional , e l Consejo 
que Jiá do proveer á su conser-
v a c i ó n , custodia y a d m i n i s t r a -
c i ó n . Este Consejo ha menester, 
s in embargo, para l l e n a r bien su 
cometido, e l a u x i l i o de cuantos 
e s t á n interesados ' en que g r a n 
parte de las propiedades mencio-
nadas s i rva para hacer frente á 
los apuros d e l Tesoro, aumen-
tando los recursos de l a desa-
m o r t i z a c i ó n . 
Innecesario debiera ser, por 
t an to , recomendar á las Juntas 
quo en los primeros momentos 
h a n adoptado medidas que las 
circunstancias exp l i can , l a c o n -
veniencia de ayudar á los A d m i -
nistradores de los Sitios á que 
en t ren desde luego en e l desem-
pefio de sus funciones y a l l anen 
cualquier o b s t á c u l o que se o p o n -
g a á l a e j e c u c i ó n de las i n s t r u c -
ciones que h a n de c u m p l i r . 
L a c o n s e r v a c i ó n a c t u a l de es-
tos bienes es h o y de i n t e r é s n a -
c iona l , puesto quo e l producto 
de los destinados á l a euagena-
cion . h á n de .'redundar en benef i -
cio d é todos. 
HACIENDA.—NEGOCIADO ÚNICO. 
N ú m . 305. 
E n e l sorteo celebrado en M a -
d r i d e l dia 15 para adjudicar e l 
premio de 250 escudos concedido 
en cada uno á las h u é r f a n a s de 
Mi l i t a res y patr iotas muertos en 
c a m p a ñ a , h a cabido en suerte d i -
cho premio á D o ñ a Francisca 
M a r t i n Torredeneira , h i j a de D . 
Alfonso, vecino de A l j o f r i n , mue r -
to en e l campo de l í i o n o r . 
L o que se i n s e r í a en el Molelin 
o j k i a l , de ó r d e n del S'r. D i rec to r 
yeneral de Rentas Estancadas y 
L o t e r í a s p a r a que llegue á not ic ia 
de l a interesada. L e ó n 18 de 
Oclubre de 1808 .—Mariano Ace-
vedo. 
M I N A S . 
D . Manuel A r r i ó l a , Gobernador 
de esta p r o v i n c i a . 
H a g o saber: que por Don A n -
tonio Arenas , apoderado de D o n 
Fernando P é n e l a s , vecino de es-
ta c iudad, residente en la m i s -
ma , ca l lo de l a Veter inar ia n i i -
mero 4 , de edad de 49 a ñ o s , 
p ro fes ión capatad de minas, se 
ha presentado en l a s e c c i ó n de 
Fqmento de este Gobierno de 
p rov inc ia en e l dia 10 del mes de 
l a fecha á las once de su m a ñ a n a 
una so l i c i t ud de reg is t ro p i -
diendo cuatro perteuencias de l a 
m i n a d e c a r b o n í l a m a ^ . i S ^ ^ i a S . ' 
s i ta en t é r m i n o c o m ú n de l pue-
blo d» V i l l a , A y u n t a m i e n t o de 
Vegacervera , a l s i t io d e l pozo de 
Mechanas, y l i n d a a l E . con e l 
reguero d e l pozo, S. cuesta de 
l a ca rga de reguera 0 . co l lada de 
l a campa de l a fuente y N . p e ñ a 
de navar de l a L lo ren tÜ; hace l a 
d e s i g n a c i ó n de las citadas c u a -
t ro pertenencias en l a forma 
s igu ien te : se t e n d r á por p u n t o de 
par t ida e l do l a cal icata hecho 
en e l indicado s i t io ; pozo de m e -
diana: desde é l se m e d i r á n 150 
metros on d i r e c c i ó n N o r t e , colo-
cando l a l . ' estaca: desde esta 
en d i r e c c i ó n Oeste se me d i r á n 
1.000 metros, fijándose l a 2.*: á 
los 300 de esta en d i r e c c i ó n Sur 
la 3.a: á los 2.000 metros de os-
en d i r e c c i ó n E s t e l a 4 ": á l o s 3 0 0 
de esta en d i r e c c i ó n N o r t e l a 5 . ' : 
á los 1.000 metros de esta en d i -
r e c c i ó n Oeste, se encuentra l a 1 ." 
quedando u s i cerrado e l r e c t á n -
g u l o de las cuat ro pertenencias 
solici tadas. 
Y habiendo hecho ccpistar este 
interesado que t iene realizado e l 
depdsito prevenido por la l e y , he 
admi t ido por decreto de este d ia 
l a presente s o l i c i t u d , s in p e r j u i -
cio de tercero; l o que se anunc ia 
por medio d e l presento para que 
en e l t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados, desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
sé consideren con derecho, a l t o -
do ó parte d e l t e r reno sol ic i tado, 
s e g ú n previene e l a r t i c u l o 2 4 de 
l á l e y de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 
10 de Octubre de 1808 .—Manue l 
A r r i ó l a . 
GOBIERNO M I L I T A R . 
CAPITANÍA .GENERAL DE CASTILLA 
LA VIEJA.—15. M. 
Orden general del 15 de Octubre 
de 1868 en Valladolid. 
E l Exorno. Sr. C a p i t á n g a n e -
r a l de este Dis t r i to h a rec ib ido 
del Exorno. Sr. M i n i s t r o de l a 
Guerra e l Decreto s i g u i e n t e . — 
E x c m o . S r . — C o n esta fecha se 
ha espedido e l Decreto s i g u i e n -
te .—Confirmadas y a las gracias 
que concedid en A n d a l u c í a e l G e -
n e r a l en Gefe de l E j é r c i t o l i b e r a l 
á los Gefes, oficiales y t r opa á 
sus drdenes, y deseando que e l 
resto d e l E j é r c i t o , ob tenga l a 
recompensa á que se h a hecho 
acreedor por su a d h e s i ó n espon-
t á n e a y decidida a l solemne y-
grandioso a l zamien to nac ional 
in ic iado en C á d i z , y convencido 
de que a l d i c t a r t a l medida i n -
te rp re to los sentimientos do h i -
d a l g u í a y generosidad de l p u e -
blo E s p a ñ o l que f ra te rn iza con 
sus valerosos hermanos del E j é r -
c i t o y hace j u s t i c i a á sus s e r v i -
cios, acendrado pa t r io t i smo y no-
b l e conducta duran te los pasados 
gloriosos sucesos; he considerado 
conveniente de acuerdo con e l 
Gobierno p rov i s iona l disponer l o 
s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1.° Se concede á t o -
dos-Ios G«fes, oficiales y clames 
de tropuv desdo Tenien te C o r o a é l ' 
4 cabo' i nc lu s ive de todais armas 
6 in s t i t u tos de l E j é r é i t o y arma-
da, aunque se h a l l e n en s i t u a -
c ión de r ee rap l swó , e l grado de l 
empleo superior a l que d i s f ru tan ; 
y los que y a se h a l l e n graduados 
o b t e n d r á n e l empleo inmedia to 
superior . 
A r t : 2.* Se concede i g u a l -
iner i te 4 l a clase de t r o p a ; dos 
a í lbs de rebaja que se r e p a r t i r á n 
por m i t a d entre e l t i empo de ser-
•vicib ac t ivo y e l de reserva; pero 
los Sargentos y Cabos que opten 
por este beneficio se e n t e n d e r á 
q i ie i enuncian a l g rado 6 e m p l e ó 
que p u d i é r á n corresponderles,. ; 
A r t . 3¡0,: L W a n t i g ü e d a d de los 
grados y e m p l é ó s ^ n e sé 'o tQrgáni 
por las d i ipos ic iones ' anter iores , 
sor i ' . l a de l 29 a«"S'étiémtiire ú l t i -
mo en' q i i é t u v o l u g a r e l g lor ioso 
a l z a i n i é n t ó é n l a c a p i t a l de l a 
M e t r ó p o l i . . " . . ' : ' 1 . ; 
' A r t . 4 .* Para l a a p l i c a c i ó n de 
l a s 'gracias' de1 ' q u é tr . , i tá; 'é l ' a r t h 
c u l o l i ' v sé t o m a r á h ' l ó s é m p l e ó s 
a grados q i i é ipo ' se iá r i ' l a s d i feren-
tes clases ¿1 d í a 18,del c i tado mes 
de Setiembre, á n i é n o s ' q u e : d ú ^ -
r á n t é ' e l periodo i ráscu l r ' r ido des^ 
de' d i chá ' f éch ' á ' hás t i i l a dé 'h 'óy rió 
se1 h u b i é s é ; obtenido: 'áscénsó[ por 
consecuencia de p r ó p u é s t á r o g l ó -
me^tá r iáv : i : ; ; ' ; ^ ' , ' ; • l ' ! t ' ; r : 
' ' Arti.15.° 1 L o s ' empleos. y g r a -
dos q ü e ' c ó r r e ' s p o n d á h á l ó s ' G é f e s 
y oficiales de los c ü e r p o s ' é s p e c i á -
les d é b é r á é n t e h d é r s é q u é só'nVde 
e j é r c i t o . • ', ' ' •'.';t r t 
1 Art ' . ' 6 . ° ' L ó s C ó r o n é l e s s e r á n 
inc lu idos en una r e l a c i ó n repara^ 
da para-que con v i s t a de sus ser-
vicios.y.circunstancias.se r e sue l -
v a é n cada caso" l o q u é corres-
ponda. • 
•- A r t ; ' ? / : ' Los que 'hubiesen 
prestado servicios ' d i s t i ngu idos 
de gue r r a , p o d r á n obtener ade-
mas é s t a , recompensa p roporc io -
nada a l m é r i t o que hubiese c o n -
t r a í d o . • > ; • ' ' '•' 
. A r t ' 8.* ' Los Gefes, oficiales y 
cadetes que deban obtener g r a -
cia por c o n s e c u e n c i a - d é las an te -
riores disposiciones, p o d r á n p é r ^ 
m u t a r l a por l a U r u z ' de l - M é r i t o 
M i l i t a r & !Nayal ' de l a j clase que 
les corresponda Los empleos po.-
d r á n t a inb ien p e r m ú t a r s é por e l 
g rado superior a l ' de que s é h a -
l l a n en p o s e s i ó n los agraciados. 
. 'Ar t . - -9 . ' Disposiciones espe-
ciales d e t e r m i n a r á n l a forma en 
que d e b e r á n ser agraciados los 
•Kjérci tos de U l t r a m a r . : 
A r t . 10.* ' Los Directores ' g e -
nerales respectivos f o r m u l a r á n 
desde l u e g o y r e m i t i r á n a l ^ M i -
n is ter io de l á Guerra las p r o -
puestas' c o r r é s p o n d i e n t e i con ar-
r e g l o á las p r é c é d e n t e s prescrip-
ciones. Madr id 10 d é Octubre de 
1 8 6 8 . — E l M i n i s t r o de l a Guerra, 
J u a n . P r i m . ' ' ; 
L o que comunico á V . E . para 
su conooimiento y é ' f e c t o s corres-
pondientes .—Lo que de drden de 
S. Ei se: hace saboreen l a ' g é n e -
r a l de este dia para los 'e fec tos 
- 4 -
oportunos — E l Coronel Gefe.de 
E : M : — P. í . — E l C ó i n a i i d a n t e , 
F i l i b e r t o de Zea. 
L o que se pub l i ca en e l B o l e -
t í n do esta p r o v i n c i a para todos 
los ind iv iduos á - q u i é n e s corros--
p o n d e . — E l Corone l Gobernador 
m i l i t a r , Co lpman C a s t a í o h . 
DE ¡.AS OFICINAS UB HACIBMDA. 
ADHINlSIRiCION Dt BACIEMDA FDUIU M 
. U rilOVINCIl OE UOM. 
• L a D i r e c c i ó n genera l de Rentas 
Estancadas y L o t e r í a s en l o de! 
c o M e n l e ine dice lo q u é copió . 
t i - . ' i ' i-.n* ¡ I . ¡¡ ' ; •' i , ' i ' 
, « P o r e l M i n i s t e r i o dé Hacienda 
se,ha . c p m u n i c a d ó ,á, esta .Direc-
e i p n i g é n e r ü . é n ^ e i j . d i a . í l e ; hoyi. 
é í i d e e r é t ó fecha 14^déV. ao tú ' a l 
te.—Queda,.derogado él ' decreto 
de 27 d é 'Julio de pCS. restabler 
s i é n d o s e en todá^sú . fuerza.', y ' v i -
go r ' ; l á s d i s p ó s i ó i p n é s í q u é ' c o h t i é ^ 
1 8 6 6 M ' é ' i i i s t r u c c i b n : d e u 5 , de'.Ma-
y o de s i g u i é n t e l r r ^ L ó í n é trasla'-. 
do-a Y.';S; p M a s u ' é ó n ó p i m i é n t ó ' j r 
M i í t d s ' w r r é i p i M Í d ^ ^ ' ^ ' p r ^ y i r , 
: n i é n d o l e que. en sesté '• i n i p b r t a n t é 
servicio W ' ó u m p l a e n l t o d á s ' s u s 
§artes l o dispuesto e r i j a . c i r c u l a r e: 5 de M á y ó ' d e !186G"y ' a c i á m - ' 
ciones comunicadas por este cen-
t ro d i r e p t i v o í » . -, Í I Í . S ; leu» 
Zo qüé~se i n s e r l á en"el Bolet in 
of icial p a r a que llegue i á conoci-
miento del p ú b l i c o . L e ó n 19 de 
O c l u i r é d e . 1 8 S 8 . - ^ ' M A d m i n i s -
t r ador de:Hacienda p ú b l i c a , J o s é 
N é b o t i , v :v" ! : " ! : " • " 
- : DE: LOS JUZGADOS. 
L i c . ' 'D.- 'Manuel 'Prieto ' Oetinó, 
Juez 'de p r i m e r a ins tancia de 
esta c iudad de L e ó n - y s ú ' p a r -
• • l i do : • 
Por e l presente c i t o , l l a m o y 
emplazo á D o m i n g o G o n z á l e z 
Fernandez soltero de diez y ocho 
ailos de edad, n a t u r a l de esta 
c iudad , de oficio a l b a f t i l , h i jo de 
Blas y Petra , conocido por e l h i -
j o de l C u ñ e r o , para que en e l 
t é r m i n o de nueve dias se presen-
te é n este Juzgado á contestar á 
ios cargos que l e r e su l t an , en 
causa c r i m i n a l que cont ra e l m i s -
mo me h a l l o i n s t ruyendo sobre 
a l l anamien to de morada en l a 
casa de su convecino M i g u é l 
Balbuena; pues de no ver i f icar lo 
l e p a r . i r á . e l per ju ic io que h a y a 
l u g a r , s i g u i é n d o s e l á causa en 
su ausencia y r e b e l d í a con a r -
r e g l o á derecho.—Dado en L e ó n 
á q u i n c é d e Octubre de m i l ocho-
cientos sesenta y ocho .—Manue l 
Pr ie to G e t i n o . = P o r 'mandado de 
su S r í a . , Pedro de l a Cruz H i 
da lgo . • 
Juzgado .de l . ' ins tanc ia de León 
- H a b i é n d o m e dado eonociraien 
t o l a J u n t a P r o v i s i o n a l de(G.o-
b i é r n o do l a p rov inc i a , quo en 
liso de sus facultades h a t en ido 
á b ien acordar l a s e p a r a c i ó n de 
los Jueces de Paz y suplentes; do 
varios A y u n t a m i e n t o s de este, 
p a r t i d o j u d i o i á l nombrando á o t r a s 
personas para d e s e m p e ñ a r dicl ips 
cargos y ordenando á e s t á s s é 
pres imten á tomar p o s ó s i o n , he 
acordado seQalar á e s t é objeto, 
e l d ia ve in te y cua t ro d e l a c -
t u a l ho ra de las once de s u 
m a ñ a n a en e l l p c á l , c l é „ A u d i e n -
cia d é ' este Juzgado, , h a c i é n d o -
l o saber , por medio de esta c i r - ' 
c u l a r ' á los que h a y a n sido, n o m » 
b r á d o s p a r í d e s e m p e ñ a r los e n i i n r 
ciados!, caraos á | f i n , d é , que s i n 
é s c u s á cómparezcan ' i j é l ,clia', ho ra 
y . en "el^s.it io ' .yéféridpsJ, ' León , % 
d i é z ' y , /séis , . de. . O o t u t r e ^ á é - m i l 
ó c h b e i é n t b s ' sesenta" y ó c h o ' ^ 
M a n u e l Pr ie to G e t i n u . . , " ' « ' ' : 
i;,L¡i 
" Gácéia' del 7 ''Jo Ócliíbfei.jíüm'wo. í t t.'",' 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. 
.-.I • ' T U . 
. .En la.-Tilla de MadridÜ Side Octu-
bre de.1308. éqilos.autósqiie eli ' fr i í 
bu'nal de, Cuniercio y en la Sala.de, se-
gon'da dé lá'.Áadiéñciaide^éHa^cáíiiiáí 
ha'seguido el.1''ü\t.étím^^^\.ik'¿Caí 
Peninsular (!b^los4iM|^'M;M'^Li>Íé-
lia' Míriá Alliniiras. sobre consignación 
'iyi;piMsi6y<dfe-:áa'} r&Mlá^írHS'.íeaiilSÍ 
penden ante Nos en viriud de la 'ape-
lación iñtérpaésta por el> Director• de 
la referida Sociedad de íla. proridéncia 
que en,25 de-Abril de. este aüo; dictó 
la indinada Sala,", denegando,) la, admi-
sión del recórso dé'la 'injusticia noto-
ria entablado por el mismo:, 
Resnltando^ gue jen. Ja) quiebra de 
D. Francisco Regules se anunció lá su-
basta.)de;una¡>'casa de. labor, titiílada 
Casa-blanca,' y- tierras- adyacentes y 
quedaron rematadas las t ierras-á favor 
de D. Pedro Martinez.LüicaDo qoe ce-
dió el rema te ' i la Sociedad ¡La, Prnin-
sillar. ' ' " , 1 . . . . , i ' .„. -. .-. 
. Resultando qiie aprobado el reátate 
y;la cesión,: y aceptada esta por él ' Di • 
rector de dicha cotnp'shia/sé !é entre. 
gáron los títulos de ' las tierras para 'su 
exámen; y cn escritó 'dé 5 l i e Diciem-
bre de 1863 pidió que se completarán 
con ciertos documentos, sobreda cuál 
se practicaron diligencio»: , ; , 
...Resultando q u e á petición de Doña 
l iárlá Altimiras y de los Síndicos de la 
quiebra se mandó por auto ,de 21 dé 
Abrirde 1866~que el Directorde:lá in-
dicáda'Sociédad púsiéra 'en lá 'Csja'ge-
neral de Depósito el precio del remate 
de las tierras i disposición del Tribunal; 
sin perjuíci» de que se completara la 
titulación de ellas, si algo faltaba para 
su validación legal, y que se le requi-
riese para que rindiera cuentas del pro-
ducto dé dichas tierras que había ar-
rendado con cónsenlimiento de la sin-
dicatura: 
Resultando quo notificado y requeri-
do el expresado Director él 1 . ' de Ma -
yo, y segunda tez én el dia 22, presen-
tó escrito en el 25 solicitando que sé 
reformara el auto de 21 de Abril en la 
parte relativa á la consignación del pre-
cio del remate antes que resultara cor-
riente la titulación de las tierras; y 
acompasó las cuentas de. los productos 
de estas y el^alcarice: 
'Resultando qué.Impugnada ésta so-
licitud por la sindicatura de la quiebra 
el Tribunal de Comercio,, par auto-de 
17 de Enero de 1867. que confirmó 
con'costas en 25 de Febrero de éste 
ailo la Sala segunda dé la Audiencia do 
esta capital, declaró no haber lugar i 
la reforma de la providencia de 21 de 
Abri l : í- . - . w 
Resultando que el Procurador. Fer-
nandez,; con poder especial del Direc-
tor de i a Ptnmular, interpuso; en 
tiempo; recurso de injusticia notoria 
citando'las leyes que consideraba i n -
fringidas; y que por auto de 25' de 
Abril de esteaBo. de que apeló é l mis-
mo, se negó I j admisión del recurso. ' 
Vistos, siendo ponente el Ministro 
D. Francisco Mari» de Castilla: 
.. Considerando.que segué el artículo 
1.217 del Código de Comercio, sola-
mente.tiene lugar el recurso de injos-
ticia notoria , cuando se; interpone de 
• f f l t e^ . t J^Ufa1 ; . ' . : ' - ' . . , - : ' . >. 
,Y; considerando: qne • no (es , de ¡«u 
« í ^ l S t ' p ^ i l i i í ^ í ^ i i í i i . w . ^ ' ^ t ó , 
én 25 do * Febrero> ultimó, coiifirmáto-
ria de la del Tr ibunal -dé Comercio: 
declara'úilo hb ;háb'er lugar á la reforma 
de otra, en la quersé mandó poner en 
la Caja general deiDepósito» ;el precio 
del remate de las tierras á disposición 
del mismo Tribunal d é Comercio, sib 
perjuicio.de completarse la titulación 
dé ellas,, si algo fallaba para .su ,«11; 
dacióíí- lég»l;;.v.Ví7.'^-Ir.i:>.V'-vm«,'i 
Fallamos qué debemos jConflrmár y 
conOrmaiúos 1ém/fM"£j i&^ | í ' ! .^nnr i . 
dw^ ' i í^ ' é te^rs^^ ' - i lMr í te iá iS 
' i i l o ; ' : j f ; V é i ^ i i ^ f l M ^ a ® f i f M ^ í í « 
diencia i l t ' ^ ^ i ^ i ^ r a ^ A i ' l i ^ ' é i r i l » 
OcacionTcórrespondiénté.'T 'jgl!ií;¡';{ 
V Asfcpór; csta-nueslra. sentencia.- 'qne 
se .publicará feh ívla > Gaceta Sé jMadrid 
d a ^ , ^ e < , h i ( ; d i m | ' ^ . . | i g ú ^ t e ( » « l 
dé su fecha, ,é insertará en ja Colección 
piasnecesarias, 10 pronunciáinós,' man-
damos' 'y: firmamos —Gabriel Cer'üélo 
dé Vé lascó^Vén lu ra^dé^o í sá 'y'Pan^ 
do.—José M . Cácerés.—Laureano de 
Arriela.—Valentín Garralda: —Fran-
cisco Maria- de Cssi i l la—José Maris 
Heroífv-';wt-¡' i : ' - ; ; - . i!ui -.•I'.'-.I! 
. Publicación —Leída y publicada fue 
Ia;senÍenciaianterior;poriel Ump."*»: 
. ñor'.' A>',Fr*pe^,".'jl«i*, • iler' Out l l lá . 
U ^ i M Í r 9 n d ^ ' , T i ^ i M l J ^ | ^ ' m o dé'Jñs.-
ticiá.'éstando caleb'randó áudiéncía pú-
blica lá'sécción priinéra de la Sal í 'pr i -
mera del tnismo'é! dia ' 'dé hoy de que 
certifico como Escribano del mismo. 
• Madrid 5 de Octubre de 1868 
Dionisio: Antonio de Puga. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . ; 
E l d i i .tres del co r r i en te por l a 
t á r d é se es t raviaroh de l a v i l l a 
de Cigales, ,p: 'oyincia d é y á i l a d o -
l i d una y e g i i a y u n a m ú l a de 
labranza; cuyas s e ñ a s son las s i -
gu ien tes : l a y e g u a de siete a ñ o s , 
a lzada seis .cuartas y med ia , p e -
l o color bayo p s e ú r o , con unos 
l una re s . blancos en los c o s t i l l a -
res de haber estado; rozada; l a 
m u í a de seis a ñ o s , alzada siete 
cuartas y dos dedos, pelo n e g r o , 
e o n . e l - b o z o ro j i zo . • 
La persona que ;las,h.aya; reco-
j i d o ' p u é d e d i r i g i r s e á D . Modesto 
C a r n a z ó n en C i g a l é s y e n M a y o r -
g a d é Ga inpós á Di 'Hil 'ario F e r n a n -
dez , qu ien d e s p u é s d é agradecer lo 
a b o n a r á n los gastos y hal lazgo; : 
